














+ 平成 20 年度 FSO 活動報告
+ 平成 21 年度 FSO 会議委員































して初年度 300 万円，2 年度目以降 200 万円を支給
します。
大学が当該部局に対し，インセンティブ経費として• 



































































































を実施した。17 名（2006 年度 :






































































































































































































































































法 の 開 発 を 目 指 し ま す。





























金沢大学には平成 21 年 4 月現在，46 機関（17 か国 1 地域）との大学間交流協定校，54 機関（15 か国 1 地域）との部局間交
流協定校があります。





































































＊ JSPS HP から抜粋 　　




平成 21 年度は 12 件程度を採択する予定で，事業期間は 5 年間，







(FSO)—が平成 19 年 4 月に発足し，科学
技術振興調整費「若手研究者の自立的研
究環境整備促進」によりテニュア・トラッ




















































年度 平成21年度 平成21年度 平成20年度
種目 申請件数 採択件数 採択率 申請件数 採択件数 採択率 申請件数 採択件数
特別推進研究 1 0 0% 0 0 - 0 0
基盤研究(S) 1 0 0% 0 0 - 1 0
基盤研究(A) 13 5 38.5% 0 0 - 1 1
基盤研究(B) 97 24 24.7% 1 1 100% 2 0
基盤研究(C) 296 85 28.7% 1 1 100% 0 0
挑戦的萌芽研究 123 21 17.1% 1 0 0% 2 0
若手研究(S) 7 0 0 - 0 0
若手研究(A) 19 7 36.8% 2 1 50.0% 2 0
若手研究(B) 184 70 38.0% 11 7 63.6% 5 1
特別研究促進費 - - - - - - 1 1
若手研究（スタ トーアップ） - - - - - - 5 1
新学術領域研究（研究領域提案型）〔計画研究〕 9 2 0 0
新学術領域研究（研究領域提案型）〔公募研究〕 17 1 2 0
新学術領域研究（研究課題提案型） 9 0 2 0
特定領域研究 - - - - - - 4 0







（* 平成 21 年 4 月 15 日現在）
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web page  http://fso.w3.kanazawa-u.ac.jp/
編集後記











5 月 26 日（火）13:00-　医学類 D 棟（教育棟）1 階
　　　　　　　　　　　 第 2 講義室
角間キャンパス編
6 月    9 日（火）9:00-　自然研　大講義棟　AV 講義室
シンポジウムの開催
他大学の事例も含め，テニュア・トラックに
関係したシンポジウムを開催する予定です。
詳細は決まり次第ご案内いたします。
研究リテラシーコース
　平成 21 年度も研究リテラシーコース
を実施します。テーマは検討中です。希
望される内容がありましたら，メール等
でご連絡ください。前年度と違うテーマ
で進めたいと考えています。
　なお，前年度のコースは DVD で見る
ことができます。ご覧になりたい方は
DVD を貸し出しますので，お気軽にお申
し出ください。実施テーマはホームペー
ジをご覧ください。
プログラム中間評価
科学技術振興調整費　若手研究者の自立的研
究環境整備促進「新領域創成をめざす若手研
究者の育成特任制度」の中間評価が実施されま
す。
FSO 特任教員（テニュア・トラック）
中間審査
FSO 所属の特任教員の中間審査が行われます。
